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RESUMEN
Las Rocas Sedimentarias de Monte Frio representan
el registro de un evento sedimentologico de origen
marino con gran influenciavolcanica subaerea del Jura-
sico inferioren eI Valle Superior del Magdalena. Estudios
detallados recientes de esta unidad, aflorante en la
region de Monte Frio al suroeste del Municipio de Nata-
gaima (Tolirna), han permitido precisar la conrorrnaclon
IitolOgica, el espesor y las relaciones con las unidades
adyacentes, caracteristicas que son descritas en el
presente articulo.
La secuencia de las Rocas Sedimentarias de Monte
Frio, de 423,5 m de es peso r, se subdivide en seis
segmentos para detallar su contormaclon: a nivel
general se trata de una sucesion en donde se intercalan
calizas micriticas, areniscasde grano muy fino, Iimolitas,
lodolitas, chert, tobas y ocasionalmente conglomerados
intrafonnacionales; eI color predominante de las rocas
as negro y gris oscuro. EI contacto inferior aparece
cubierto en el area de estudio, mientras que la parte
superior esm en contacto transicional concordante
con las capas rojas de origen volcanlco de la Formaclon
Saldana. EI ambiente de depOsito fue variable desde
marino poco profundo hasta subaereo con gran
influencia volcanica y tectonlca que ocasio no inesta-
bilidad en la cuenca de depOsito.
La presencia de estracodos y conchostracos del
Uaslco en las Rocas Sedimentarias de Monte Frio las
ubican estratigraticamente por encima de la Formacion
Payande y del Miembro Chicala; sin embargo, no se
descarta la posibilidad de que en esta sueeslon pueda
haber Incluidas partes de estas dos unidades. Se
recomienda considerar al Miembro Chicala y a las
Rocas Sedimentarias de Monte Frio dentro de la
Formacion Payande para facilitar la diferenciaci6n con
la Formacion Saldana.
ABSTRACT
The "Rocas Sedimentarias de Monte Frio"represent
the record of a marine sedimentological event with high
subaerial volcanic influence in the Upper Magdalena
Valley. Recent detailed studies of this unit, which crops
out atthe Monte Frio area, close to the town of Natagaima
(Tolima), have allowed to precise the lithological
conformation, the thickness and the relations with the
adjacent units; these characteristics are described in
this paper.
The sequence of the "Rocas Sedimentarias de Monte
Frio, of 423,5 m thick, is subdivided into 6 segments to
detail its conformation; in general, the succession
consists of intercalationsof micritic limestones, very
fine grained sandstones, siltstones, mudstones, chert,
tuffs and occasionally intraformational conglomerates;
the predominant color of the rocks is black and dark
gray. The lower contact is covered in the area, and the
upper part is concordant and transitional with the
volcanic red beds of the Saldana Formation.
The depositional environment was variable from
shallow marine to subaerial with a high volcanic and
tectonic influence which caused instability in the
depositional basin. The presence of liasic ostracodes
and conchostraca in the "Rocas Sedimentarias de
Monte Frio" locates its stratigraphy over the Payande
Formation and the Chicala Member; although it is not
discarded that in this sequence can be included some
parts of both of these units. It is recomended to
consider the Chicala Member and the "Rocas
Sedimentarias de Monte Frio" within the Payande
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Fig. 1. Mapa de localizacion yacceso a la region de Monte Frio
Las Rocas Sedimentarias de Monte Frio, constituidas
predominantemente por racas sedimentarias del l.iasico
(RODRiGUEZ& RODRiGUEZ1990) constituyen un elemento
significativo e importante para el conocimiento de la estrati-
gratia del pre-Cretaceo del Valle Superior del Magdalena,
en especial en 10 concerniente con las relaciones y la
contormacion de las formaciones Saldana y Payande.
Estudios detallados recientes realizados en las Rocas
Sedimentarias de Monte Frio, por parte de INGEOMINAS,
han permitido conocer con mayor precision la contorrnaclon
litologica, el espesor, las caracteristicas petroqraticas y las
relaciones estratiqraticas con las unidades adyacentes; en
este trabajo se presenta la descrlpeion de todos estos para-
metros con el fin primordial de dar a conocer con mayor
profundidad la secuencia de rocas que conforman la unidad;
esta informacion, por su parte, sirve como base para
replantear algunas observaciones hechas con respecto a la
correlacion de este conjunto con otras unidades a nivel
local y regional, la posicion estratiqratica y la redetinicion de
las unidades con las cuales esta relacionada.
lOCALlZACION Y ACCESO
EI area del presente estudio se ubica en fa vereda Monte
Frio, localizada al suroccidente del Municipio de Natagaima,
Departamento del Tolima, dentro de ia plancha 302-II-B, a
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escala 1:25.000, del I.GAC. (Fig. 1). Geoqrancarnente el
area corresponde a las estribaciones orientales de la
Cordillera Central de Colombia.
EI acceso se logra por el carreteable sin pavimentar que
une al caserio Balsillas con la poblacion de Ataco (Tolima),
el cual se desprende, en direccion oeste, de la carretera
principal lbaque - Neiva, 20 km al sur de la poblacion de
Natagaima. La vereda Monte Frio se ubica a 12 km del
caserio Balsillas (Fig.1).
TRABAJOS ANTERIORES
Los trabajos qeoloqicos que se han realizado en los alre-
dedores de Monte Frio han side de caracter cartoqratico
principalmente y han estado encaminados a conocer la
contiquracion geolOgica del area ya evaluar las posibilidades
de encontrar depositos minerales de interes economico.
CARO& PADILlA(1980) elaboraron la prospeccion geoqui-
mica y la cartogratia geologica, a escala 1:25.000, de la
plancha 302-II-B; el trabajo presenta columnas parciales y
secuencias ordenadas de las unidades aflorantes en el
area. INGEOMINAS realize la cartogratia geologica y la
prospeccton geoquimica de la Plancha 302 - Aipe, a escala
1:100.000 (FUQUENet al. 1989; RODRiGUEZ& FUQUEN1989);
en estos trabajos se diferenciaran algunos conjuntos de
racas sedimentarias dentra de la Formacion Saldana, uno
de ellos localizado en los alrededores de Monte Frio.
RODRiGUEZ& RODRiGUEZ(1990) hacen la descripci6n de las
Rocas Sedimentarias de Monte Frio, ubican la secuencia
en Ia parte inferior de la Formaci6n Saldana d~ este sector
y reportan por primera vez f6siles marinos de posible edad
liasica en el Valle Superior del Magdalena
MARCO GEOLOGICO REGIONAL
Geol6gicamente el area se encuentra dentro de la sub-
cuenca de Neiva, del Valle Superior del Magdalena
(CoRRIGAN1967) (Fig.2); la unidad mas antigua son las
Rocas Sedimentarias de Monte Frio; esta secuencia
constituye el objeto del presente estudio y sera descrita en
detalle, posteriormente; encima, en forma concordante,
aparecen las capas rojas de origen vocaruco de la Formaci6n
Saldana del Trtasico superior - Jurasico inferior (MOJICA&
DORADO1987); se trata de una secuencia vulcano-sedimen-
tarla, constituida por capas rojas de tobas, aglomerados,
derrames de lava, sedimentitas continentales y un cuerpo
porfiritico andesitico asociado.
Los aglomerados estan constituidos por cantos angulares
y subangulares, con diametro de varios centimetros y
composici6n andesitica, traquiandesitica y riodacitica; la
matriz es tobacea, de igual composici6n que los clastos;
generalmente son paquetes con estratificaci6n de varios
decimetros de espesor; se presentan de colores verde, gris
verdoso y violaceo ctaro. Las tobas son vitreas, de cristales
y liticas, de colores gris, verde, rojo y viotaceo: se presentan
en paquetes de centimetros a metros de espesor, formando
secuencias de cientos de metros, local mente con estructuras
de flujo y ligeramente porfiriticas. La composici6n general
es acioa a intermedia y por su mineralogia, corresponden
a magmas andesiticos y riodaciticos. En esta zona son
comunes los fenocristales de plagioclasa s6dica y cuarzo;
los fragme ntos de roca son abundantes en algunas muestras
y pertenecen a rocas de cornposicion andesitica y dacftica,
con texturas traquiticas y porfiriticas. Las lavas son de
cornposicion intermedia con predominio de andesitas,
dacitas y traquiandesitas; frecuentemente tienen teno-
cristales de plagioclasa y algunas presentan texturas de
flujo; son de colores violeta, verde ygris. EI cuerpo porfiritico
es de composici6n andesltica, con fenocristales bien
formados de plagioclasa (oligoclasa - andesina), con tamana
promedio de 1 cm; en menorcantidad ytamanose presentan
fenocristales de piroxeno (augita) y amigdalas rellenas de
calcedonia, calcita y cobre nativo; la matriz es afanitica de
color gris verdoso. Este cuerpo corta las lavas y las rocas
piroclasticas yesta intima mente asociado con elias (Fig. 3);
su origen puede ser un evento mag matico asociado al
vUlcanismo, perc ligeramente posterior en el tiempo, pudien-
dose tratar de conductos 0camaras subvoJcanicas, formadas
durante los episodios de vulcanismo (RODRiGUEZ& FUQUEN
1989). En el area tambien afloran cuerpos intrusivos a los
que se les ha asignado edad jurasica, ya que ellos cortan
las rocas de la Formaci6n Saldana sin afectar la cobertera
sedimentaria cretacea (RODRiGUEZ& FUQUEN1989); son
cuerpos de composici6n intermedia, entre los que se
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encuentran el Stock de Los Naranjos y algunas ap6fisis del
Batolito de Teruel.
Discordantemente sobre estas unidades se encue tra la
secuencia cretacica, representada por las formaciones
Yavi, Caballos, Villeta, Guadalupe y Guaduas,
correspondiente a una secuencia elastica transgresiva-
regresiva, conformada por conglomerados (parte inferior),
areniscas cuarzosas y teldespaticas, calizas lurnaquellcas,
shales negros, chert y arcillolitas rojizas (parte superior); los
contactos entre estas unidades son general mente de tipo
gradacional.
EI Grupo Honda, del Mioceno medio-superior, rep os a
discordantemente sobre las racas anteriores; esta
conformado por areniscas, arcillolitas y conglomerados de
origen continental. Dep6sitos aluviales y coluviales cuater-
narios cubren discordantemente las unidades anteriores,
en especial en las rnarqenes del rio Magdalena.
En la zona se identifican fallas inversas, de cabalgamiento
y algunos pliegues, que indican un estilo estructural de
deformaci6n de tipo compresivo, que afecta a las rocas de
la regi6n (BUTLER& SCHAMEL1988) (Fig. 2). A nivellocal
en el area de Monte Frio se puede reconocer una estructura
en forma de dorno, con el nucleo conformado por las Rocas
Sedimentarias de Monte Frio y los flancos por las rocas
volcanicas y sedimentarias de la Formaci6n Saldana (Fig.
3); existen algunas evidencias sobre la presencia de un
cuerpo intrusivo en profundidad, el cual probable mente
este relacionado con la formaci6n del pliegue.
ROCAS SEDIMENTARIAS DE MONTE FRIO
Corresponden a un conjunto predominantemente
sedimentario que se extiende a 10 largo de 1 km, con un
espesor total de 423,5 m; la unidad esta cortada por fallas
menores y diques que dislocan local y levemente las capas
que la conforman, perc en general, la secuencia se puede
seguir sin mayores problemas en forma casi continua.
ESTRATIGRAFIA
La secuencia litol6gica de las Rocas Sedimentarias de
Monte Frio presenta sus mejores afloramientos a 10 largo
de la quebrada Monte Frio 0 Nacaroco, en donde se realiz6
la mayor parte dellevantamiento estratigrafico (VIANA1991);
en algunos tramos cubiertos se complement61a descripci6n
con los afloramientos expuestos sobre la carretera que
cruza la regi6n (Fig. 3) En forma paralela ala descripci6n
estratigrafica se realiz6 ellevantamiento t pografico de una
poligonal abierta con el fin de amarrar las observaciones y
precisar el calculo del espesor de la sucesi6n. La secuencia
ha side subdividida en 6 segmentos con el fin de detallar su
conformaci6n (Fig. 4).
Segmento 1 :Tiene un espesor de 26 m y esta constituido
fundamental mente por calizas laminadas de color negro,
gris oscuro a negro grisaceo, con niveles de tobas, limolitas
y lodolitas de color negro grisaceo.
Las calizas son predominantemente micritas, micritas
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Fig. 2. Mapa geologico al norte de Aipe (Huila)
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Fig. 3. Mapa geologico detallado de la region de Monte Frio
lodosas, micritas limosas con alto contenido de materia
orqanica, localmente con laminas delgadas de esparita y
to bas y discontinuas de chert. Se presentan en capas
medias, gruesas y muy gruesas, planas paralelas a leve-
mente ondulosas con abundante laminaci6n delgada, media
y gruesa, plana paralela y levemente ondulosa paralela y no
paralela (Fig. 5).
Las lodolitas y limolitas son silfceas y ocasionalmente
calcareas, de color negro grisaceo; se presentan en capas
muy gruesas planas paralelas y levemente ondulosas
paralelas, con abundante laminaci6n delgada, media y
gruesa plana paralela y no paralela; con n6dulos de chert
paralelos a la estratificaci6n y concreciones catcareas
ovoides, hasta de 30 em de diarnetro. Se encuentran
adernas repliegues sinsedimentarios, restos de ostracodes
y grietas de desecaci6n sinsedimentarias (Fig. 6).
Las rocas piroclasticas son capas gruesas y muy gruesas,
planas paralelas, cuneiformes y convergentes, de tobas
devitrificadas de ceniza de color gris oscuro.
Segmento 2: Alcanza un espesor de 65,5 m; esta consti-
tuido principalmente por areniscas de grana muy fino de
color negro qrisaceo con intercalaciones menores, en la
parte inferior, de lodolitas y limolitas de color negro grisaceo.
Los contactos superior e inferior son concordantes con los
segmentos 1 y 3.
Las areniscas son de color predominante negro qrisaceo,
se presentan en capas gruesas y muy gruesas planas
paralelas, convergentes y ocasionalmente cuneiformes en
paquetes que alcanzan hasta 30 m de espesor (Fig. 7). La
composici6n varia de sublitoarenita a cuarzoarenita y
presentan cementa sillceo. En la parte inferior muestran
laminaci6n plana paralela y levemente ondulosa paralela y
no paralela, mientras que en la parte media y superior no
presentan estratificaci6n interna. En la parte superior ocurren
nodules muy finos de chert, intraclastos lodosos, concre-
ciones caicareas hasta 40 em de diarnetro y raramente
laminas gruesas levemente ondulosas de chert negro.
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Fig. 4. Columna estratigrafica de las rocas sedimentarias de Monte Frio
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Las lodolitas y limolitas son silfceas; aparecen en
capas muy delgadas y gruesas, planas paralelas con
tammaclon delgada, media y gruesa plana paralela y
levemente ondulada paralela y no paralela.
Segmento 3: Alcanza un espesor de 141,5 m. Este
segmento esta bastante cubierto yafectado por algunas
fallas menores. Incluye principalmente areniscas de
grano muy fino Que varian localmente a limolitas; en
menor proporcion se intercalan algunos niveles de
calizas laminadas y capas tobaceas; en la parte inferior,
dentro de las calizas, se encuentra un conglomerado
arenoso intraformacional conformado principal mente
par gUijos finos de micritas Que local mente cambian a
intramicritas por presencia de lodo micritico entre los
clastos.
Las areniscas son principalmente de cornposicion lito-
arenftica, se presentan en capas medias, gruesas y
muy gruesas, planas y ondulosas paralelas y no para-
lelas y ocasiona!mente cuneiformes, con larninacton,
en la parte baja, muy delgada a media plana paralela y
levemente ondulosa paralela y no paralela en la parte
baja y macizas en la parte superior.
Las calizas se presentan en capas medias a muy
gruesas, planas paralelas y levemente ondulosas para-
lelas con abundante laminaci6n muy delgada y media
levemente ondulosa paralela y no paralela; al micros-
copio se observa la tntercalacion de laminas de esparita
Fig. 5. Aspecto de las calizas laminadas
intercaladas con tobas del Segmento 1
Fig. 6. Grietas sinsedimentarias en el techo de las calizas del Segmento 1
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y micrita, ligeramente arenosas en algunos sectores,
con abundantes perturbaciones sinsedimentarias; son
comunes los nOdulos de chert negro alargados paralelos
a la estratln-cacion. Las intercalaciones de capas muy
gruesas de tobas de ceniza de composiclon dacitica
son escasas.
S8gmento 4: Alcanza un espesor de 57 m; esta
constituido por la intercatacion de calizas laminadas,
areniscas de grana muy fino y capas tobaceas. Las
calizas son micriticas, se presentan en capas gruesas
y muy gruesas planas paralelas a levemente ondulosas
paralelas con abundante laminaci6n levemente ondu-
losa paralela y no paralela; se observa la intercalaclon
de laminas de chert, limolitas mixtas, micritas Ievemente
terrigenas ytobas (Fig. 8); dentro de estas capas calca-
reas son comunes las intercalaciones de capas delgadas
y medias de chert de color gris a levemente rnarron y
algunos niveles de conglomerados arenosos intraforma-
cionales con guijos finos de caliza micritica. Las capas
de chert se caracterizan por presentar abundante
laminaci6n levemente ondulosa paralela y no para lela
y abundantes replegamientos sinsedimentarios; en la
l parte superior del segmento el chert esta asociado con
capas tooaceas. En algunos niveles de la parte superior
se encuentran madrigueras paralelas a Iaestratificaci6n.
S8gmento 5: Alcanza un espesor de 87 m; est a
Fig. 7. Paquetes espesos de areniscas macizas
del Segmento 2
Fig. 8. calizas con laminas de chert (CH) y tobas (1) en el S8gmento 4
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Fig. 9. Aspecto de las rocas que conforman el S8gmento 6
constituido principal mente por calizas micriticas e intramicrf-
ticas con intercalaci6n de areniscas macizas de grana muy
fino; en menor proporcion aparecen Iimolitas. Las calizas se
caracterizan por ser macizas, sin lntercalacion de laminas
de chert; solo se identifican algunos n6dulos siliceos y pirita
autigemica; son de color negro y negro grisaceo. Dentro de
las limolitas se encuentran restos tosiles de ostracodos.
Las areniscas, que predominan en la parte inferior, se
presentan en capas gruesas cuneiformes y convergentes.
5egmento 6: Alcanza un espesor de 46,5 m; esta consti-
tuido predominantemente por lodolitas de color gris, negro,
marron y amarillo con intercalaciones de tobas, limolitas y
areniscas de grana muy fino y fino (Fig. 9); laminas discon-
tinuas y replegadas de chert negro y gris clare ocurren
dentro de las lodolitas y las tobas. En las Iodolitas, adernas,
se encuentran abundantes tosues de ostracodes y
conchostracos orientados sequn la estratiticacion y
marcando la larnlnacion: de igual forma aparecen nodules
silfceos y concreciones calcareas.
Las tobas son de cristales y Ifticas, de color gris oscuro
cuando estan frescas y naranja amarillento oscuro cuando
estan alteradas. Presentan cristales de plagioclasa parcial-
mente sericitizados, cuarzo y fragmentos IIticos de rocas
volcanicas: la composlcion es dacftica y se presentan en
capas gruesas y muy gruesas sin estratmcaclon intema. En
el segmento son comunes las madrigueras horizontales y
verticales y se encuentran ralces y troncos tosiles en
posicion vertical, rellenas de arena y material tobaceo.
CONTACTOS
EI contacto inferior de las Rocas Sedimentarias de Monte
Frio no se observa por ser estas el nucleo de la estructura
en forma de domo que se presenta en la region, oesconocien-
dose hasta el momenta su relacion con la Forrnacion
Payande y el Miembro Chicala de MOJICA& LUNAs(1984).
EI contacto superior es concordante con las capas roias de
origen volcanlco de la Forrnacion Saldana y se toma al
techo del ultimo paquete espeso de lodolitas fosiliferas
grises y negras con ostracodes y conchostracos, a partir de
las cuales las rocas tooaceas y los colores rojizos y verdosos
se vuelven predominantes (Fig. 10). En la secuencia de las
Rocas Sedimentarias de Monte Frio se observa que las
rocas volcaruclasticas se vuelven mas comunes yespesas
cerca del contacto con las capas rojas superiores por 10 que
se considera un limite gradacional. Es la primera vez que
este limite se puede observar sin perturbaciones tectorncas
yen forma concordante, a diferencia de 10 que se presenta
en la region de Payande, en donde esta rnisma tendencia
fue definida con base en la interpretacion de varies aflora-
mientos aislados para el paso del Miembro Chicala a las
capas roias de origen volcanico superiores.
FOSllES Y EDAD
Aparte de la fauna reportada por RODRiGUEZ& RODRiGUEZ
(1990) no se conocen nuevos datos en cuanto a otros
tosiles dentro de las Rocas Sedimentarias de Monte Frio.
RODRiGUEZ& RODRiGUEZ(1990) encontraron conchostracos
Cyzicus?, ostracodos del genero Darwinulay gasteropodos;
los primeros estudios paleontol6gicos indican una edad
Liasica (Jurasico Inferior) para esta fauna (com. oral
MARTiNEZ1989 Y com. oral SENFF1991); esta fauna se
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1'I":r--._-,.....,..~~::-:"- r.=!'~~'t"':'\-:;~----.., encontro en los niveles correspondientes con los
Segmentos 1 y 6 de este trabalo: ademas, en este
ultimo segmento se encontraron troncos y hojas f6siles
aun sin clasificar (Fig. 11).
AMBIENTE DE SEDIMENTACION
EI ambiente de sedimentaci6n de las Rocas sedimen-
tarias de Monte Frio fue predominantemente marino
poco profundo, localizado en una plataforma media,
muchas veces con profundidades por debajo de la
zona de influencia de las olas, tal como 10 indica la
presencia de abundante larnlnacon plana paralela,
micritas, shales y limolitas silfceas; este ambiente
variaba frecuentemente a mas somero en una plata-
forma interna, a juzgar por la presencia de taminaclon
ondulosa y areniscas de grano muy fino, lIegando a ser
ocasionalmente sioaereotat como 10indica Ia presencia
de grietas de desecaclon rellenas por material tooaceo,
troncos y hojas tosues y restos de gasteropodos. EI
color negro y gris oscuro de las rocas indica un medio
de deposito anoxico con circulacion restring ida de
agua.
La cuenca marina en la cual se deposito la secuencia
tuvo gran influencia volcanica suoaerea de origen
continental, con caida intermitente de cenizas y polvo
vocarnco constituido principalmente por material vftreo
Fig. 10. Contacto superior de las Rocas




Rg. 11. Troncos f6slles sillclficados en las rocas del 5egmento 6
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vesiculado de cornoosicion intermedia, el cual adernas
puede estar relacionado con el origen del chert. Eltectonismo
durante el deposito de la secuencia tamoien fue intenso y
probablemente simultaneo con los episodios olcarucos,
dando lugar a derrumbes constantes dentro de la cuenca,
que generaron las intramicritas, los conglomerados intrator-
macionales y los repliegues sinsedimentarios.
ACERCA DE LA POSICION ESTRATIGRAACA DE LAS
ROCAS SEDIMENTARIAS DE MONTE FRIO
Macroscopica y mcroscopicamente las caracteristicas
litofaciales de las rocas que conforrnan la secuencia de las
Rocas Sedimentarias de Monte Frio y el Miembro Chicala
(MoJICA& LuNAs 1984) son muy similares y practicarnente
indiferenciables, situacion que complica su ldentmcaclon
y su correlaciOn con exactitud; par esta raz6n no se descarta
que en la sucesion de las Rocas Sedimentarias de Monte
Frio pueda baber incluidos algunos niveles correspondientes
al Miembro Chicala e inclusive a Ia Formaeion Payande, en
especial aquellos segmentos que hasta ahora son estenes
en f6siles; sin embargo, estos conjuntos presentan algunas
caracteristicas que los hacen distintivos, como son la fauna
f6sil y Ia dataci6n que se ha hecho con base en estes: para
Ia Forrnaclon Payande RENZ(en TROt.PY1943) determine
una edad Triaslco Superior, Carniano - Noriano, con base
en Pseudomonotis ochotica y Nevadites, mientras que
GEYER(1973), con base en la misma fauna, determin6
?Noriano - Retiano para esta misma formaci6n; para el
Miembro Chicala, MoJICA& DORADO(1987) determinan una
edad Retiano con base en Rhabdoceras sp, fauna no
encontrada en las Rocas Sedimentarias de Monte Frio y
para estas ultimas RODRiGUEZ& RODRiGUEZ(1990) deter-
minan Liasico con base en Darwinula y ?Cyzicus, fauna no
encontrada hasta ahora en el Miembro Chicala. Estos datos
son un hecho que obligan a pensar que los tres conjuntos
de rocas tienen posiciones estratigraficas diferentes y que
simplemente presentan facies isopicas y heter6cronas.
De acuerdo con 10 expresado anteriormente, se puede
concluir que cualquier diferenciacion y correlacion que se
quiera hacer del Miembro Chicala y las Rocas Sedimentarias
de Monte Frio deOOra estar supeditada a la datacion que
con base en f6siles se haga de algun segmento de estos
conjuntos, ya que la posicion estratigrafica par debajo de
las capas rojas de origen volcanico de la FormaciOn Saldafla,
en el caso del Miembro Chicala, es hipotetica, al ser el
contacto de tipo tect6nico; sin embargo, se debe profundizar
en el estudio de las asociaciones fosiliferas con el fin de
determinar con certeza la edad que representan, ya que
hasta el momenta las dataciones sugeridas para estos dOs
conjuntos son muy tentativas; de igual modo, se debe
estudiar con mas detalle el Miembro Chicala para establecer
con precisi6n su posicion estratigrafica.
EI problema de correlaci6n y de ubicacion estratigrafica
de algunos niveles con rocas similares como los de la
quebrada Aguirre (region de Payande), quebrada EI Conejo
y Lorna La Parada en la Plancha 302-Aipe (FuaUENet al.
1989) y rocas negras al E de Natagaima (COSSIOet aI1990)
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quedara sin resolver hasta que no se obtengan tosiles para
deterrninar su posicion estranqranca, ya que al igual que la
rnayorla de los afloramientos de las formaciones Payande
y Saldana se presentan en condiciones tectomcas compli-
cadas.
ACERCA DE LA NOMENCLATURA Y LA CONFOR-
MACION DE LAS UNIDADES RELACIONADAS CON
LAS ROCAS SEDIMENTARIAS DE MONTE FRIO
Cuando Renz (en TROMPY1943: 1297, 1299 Y fig. 5)
definiola Forrnaclon Payande y la Post-Payande Red Beds
(=Formacion Saldana) fue clare al determinar que la
Forrnaci6n Payande no estaba solo conformada por cauzas,
sino que estaba constituida por una parte inferior predo-
minantemente calcarea con intercalaciones menores de
cherts tooaceos y una parte superior con intercalaciones de
calizas, areniscas, lutitas, chert y rocas tobaceas que
pasaban transicionalmente a las capas rojas, compuestas
principal mente por f1ujos porfiriticos, tobas y brechas volca-
nicas; esta definiciOn, en parte, fue desconocida por autores
subsiguientes en las diversas redefiniciones propuestas
para la unidad, entre elias la de CEDIELet al. (1980, 1981)
Que es la mas aceptada en la actualidad para la "Post-
Payanoe Red Beds" y las unidades del Triasico - Jurasico
del Valle Superior del Magdalena; en ese trabajo se establece
una contorrnacion similar a la de RENZ(op. cit.) para las
formaciones Payande y Saldana, este ultimo nombre suge-
rido en reemplazo de la Post-Payande Red Beds; sin
embargo, se desconoce el hecho de que en la Formacion
Payande ya existen capas de origen volcanic6 (sensu RENZ
op. cit.); este ultimo criterio sirvio como base para que los
conjuntos predominantemente sedimentarios con influencia
volcanica, Miembro Chicala y Rocas Sedimentarias de
Monte Frio, fueran posteriormente incluidos dentro de la
Formacion Saldana por MoJICA& LUNAs(1984) Y RODRiGUEZ
& RODRiGUEZ(1990)respectivamente, dando como resultado
la ampliacion de la extension de la Formacion Saldana y la
reduccion de la Formacion Payande y creando mayor
dificultad para la diferenciacion y el entendimiento de la
conformaci6n de cada una de elias, debido a que quedan
constituidas por rocas con caracteristicas similares
practicamente indiferenciables, a menos que se determine
et caracter piroclastico de algun nivel, 10cual resulta compli-
cado, incluso en secciones delgadas, 0 se obtengan f6siles
de sus afloramientos 10 que no es siempre posible, tal como
sucede con las rocas de Ia quebrada Aguirre, quebrada EI
Conejo y Natagaima, quedando la duda sob e el intervalo
estratigrafico que representan y la unidad a la cual
pertenecen.
De acuerdo con estas consideraciones se recomienda
retomar la definicion original de RENZ(op. cit.) y considerar
a Ia FormaciOn Payande, conformada por una parte inferior
predominantemente calcarea y una parte superior donde
se intercalan calizas, areniscas, limolitas, lodolitas, tobas y
algunos conglomerados intraformacionales y la Formacion
Saldafla, conforrnada por las capas rajas de origen volcanico
que predominan sobre sedimentitas rojas de origen conti-
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nental. La division hecha de esta forma sugiere incluir en la
parte alta de la Forrnacion Payande, el Miembro Cnicala y
las Rocas Sedimentarias de Monte Frio.
Entre los aspectos que estan a favor de esta division se
encuentran la facilidad y precision en la ldentiticacion de las
unidades en la cartografia geol6gica regional, criterio basco
para establecer unidades htoestranqraticas, pues la
Forrnacion Payande estaria contorrnada predominante-
mente par racas sedimentarias de origen marino de color
negra y gris y la Forrnacion Saldana por racas de origen
volcaruco continental de color role. Otro aspecto, tal vez
mas importante, que favorece esta separacion es el hecho
de que la Formacion Payande tarnbien puede contener
intercalaciones de capas tobaceas en los niveles calca
reos mas inferiores, tal mo 10 establece RENZ(op. cit.: 1297)
de la siguiente manera: "...Conspicuous is a gray limestone,
partly sandy or siliceous, with intercalations of brown, partly
tuffaceous cherts ..."; por esta razon la apanclon de las
capas tobaceas no son un criterio valido para la separacon
de las dos unidades.
CONCLUSIONES
La distlnclon entre el Miembra Chicala y las Rocas Sedi-
mentarias de Monte Frio se basa en las diferencias existentes
entre la fauna de cada unidad; en la primera se identificaran
amonitas de edad Retiano y en la segunda ostracod os y
conchostracos de edad Liasico. Estos datos permiten
expresar que las Rocas Sedimentarias de Monte Frio se
encuentran en un nivel estratiqratico mas joven que el
Miembro Chicala.
EI nivel actual de conocimiento no permite definir la
relacion existente entre el Miembra Chicala y las Rocas
Sedimentarias de Monte Frio, debido ante todo, al caracter
tect6nico de los afloramientos de estas unidades; sin
embargo, no se descarta la posibilidad de que en Ia secuencia
de las Rocas Sedimentarias de Monte Frio se incluyan
algunos niveles correspandientes con otros del Miembra
Chicala e inclusive de la Forrnacion Payande.
EI paso de las Rocas Sedimentarias de Monte Frio a las
capas rajas de la Forrnaclon Saldana se hace en forma
transicional y concordante, 10que indica un relleno paulatino
de la cuenca marina existente durante el depOsito de la
primera, hasta su completa colmatacion para dar paso a un
ambiente completamente subaereQ, que fue el existente
durante el deposito de las capas rajas posteriores.
Considerar las Rocas Sedimentarias de Monte Frio y el
Miembro Chicalil, como pertenecientes a la parte superior
de Ia Formacion Payande facilita en gran medida su diferen-
ciacion de Ia Formacion Saldana, debido a que las unidades
qUedan conformadas par rocas con caracteristicas diferentes
faciles de reconocer en la cartografia geolOgica regional.
Las Rocas Sedimentarias de Monte Frio se pueden
comparar, con base en la posicion estratigrafica, la fauna
f65il y la edad, con varias unidades del Jurasico Inferior de
Colombia, entre elias las formaciones Morrocoyal (TROMPY
1943), Los Indios (RENZen TRUMPY1943), Bocas (DICKEY
1941), Jordan (CEDIEL1968) Y Montebel (RENZONiet al.
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1983); indicando que durante esta epoca se presentaron en
Colombia varias cuencas aisladas que mantuvieron residuos
del mar Triastco, las cuales desaparecieran posterior mente
al incrementarse la actividad volcanca del Jurasico inferior.
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